Kaira - score of orchestral version by Gardiner, Ian R. & Diabaté, Toumani
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TRAD. arr. Ali Farka Touré &
Toumani Diabaté
Adaptation for orchestra by Ian Gardiner
KAIRA
Score at concert pitch
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œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
D
31
mfp mf
mp
fp
mf
mfp mf mf
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## . . - .
. - . . -
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## > ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ?
BASS CLAR.
?## .
. . - . . - .
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## > > ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑
muted >
&## ∑ ∑
straight mute
- - - - -
&## . - . - ∑ ∑
?##
&## > - . . -
&## . - . - - - - - -
B## . . - . - . - .
- . - . - . - .
>
?##
?##
- -
>
-
.
. -
?##
- -
>
-
.
. -
˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj ˙ ™ œ# ™ œ ™ œ# œj œ œJ
Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œJ œ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
fiœj ˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj
œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ‰
œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj ˙ ™ œ# ™ œ ™ œ# œj œ œJ
œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj
œ ™ œ œj œ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ‰ ‰ ‰ œj œ# œj ‰ ‰ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
36
mf
mf fp mf fp mf
(sim.)
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑
- . . - - .
&## - . - . . - - .
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
- -
?## - . - . - .
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
> >
&## - - - - - - - - - - - - - -
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## - . - . . - - .
&## - - - - - - - - - - - - - -
B## - .
- . - . - . - .
>
- .
- - - - - .
- -
?##
?## >
-
.
. - -
.
. -
> .
.
?## >
-
.
. - -
.
. -
> .
.
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ ˙ ™ œ# ™ œ ™ œ# œJ œ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™
œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj ˙ ™ œ# ™ œ ™ œ# œj œ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
œJ œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
œ œœ œ# œJ œ
™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj ˙ ™ œ# ™ œ ™ œ# œj œ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
‰ ‰ œj œ# œj ‰ ‰ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œj œ ™ ‰ ‰ œj œ# œj ‰ ‰ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ ™ ‰ ‰ œj œ# œj ‰ ‰ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ
™ œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ
™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ
™ œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ
™
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°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
E41
fp mf fp
mf light
mf
mf
fp mf
mf light
mf
mf leggiero
mf
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑
COR ANGLAIS > >
&##
?## - . .
-
- .
-
?## ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ . . - . . > . . - . . >
?##
> mute out ∑ ∑ ∑
&## - ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&##
&## . . - . . > . . - . . >
B##
- - > >
?## pizz. > > > > > > > > > > > >
?##
-
>
-
.
. -
>
-
.
. -
?##
-
>
-
.
. -
>
-
.
. -
˙ ™ œJ ‰ ‰
˙ ™ œj ‰ ‰
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ œ œ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œJ ‰ ‰ œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œ œ œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ œ#
j œ ™ œ ™ œ œJ œ œj
˙ ™ œJ ‰ ‰
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ ™ fiœ# œœ œj œ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™
˙ ™ œ œ œ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œ œ
j œ œj œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™
˙ ™ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mf
46
mf
mf
mf fp mf
mf
mf
mp
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&## ∑ ∑ ∑ . . . . .
.
&## ∑ ∑ ∑ . . . . .
.
&## ∑ ∑ ∑ . . . . .
.
&## > ∑
&## . . . . .
.
?## - .
-
- .
>
?## ∑ ∑ ∑ .
. . . . .
?## ∑ ∑ ∑ ∑
&## . . - . . > . . - . . >
?## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑
straight mute
. . . . . .
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## . . . . .
.
&## . . - . . > . . - . . >
B##
?## > > > > > > > > > > > >
?## >
-
.
. -
>
-
.
. >
?## >
-
.
. -
>
-
.
. >
œ œJ œ œJ œ
œJ
œ œJ œ œJ œ
œJ
œ œJ œ œJ œ
œJ
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™ œ œ
j œ ‰ œ œ œ#
j œ œj œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œ
j œ œ œ œ œ#
j œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ œJ œ œJ œ
œ
J
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œ œJ œ œJ œ
œJ
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj ‰ ‰
‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
F
50
f
f
f
f
mf
f
mf
mf
mf
mf
f
f mf
f mf
f
mf leggiero   
f
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&##
&##
&##
&##
&##
?## . - - - . . - -
-
.
?##
?## . - - - . . - -
-
.
&## ∑ ∑
?## ∑ ∑
&##
&##
open
. . - . - . . - . -
?##
- - - - - - - - - - - - - - - -
&##
div. . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . .
&##
div. .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> .
B## . . - . - . . - . -
?##
unis. arco> > > > > > > > > > > > > > > >
?##
arco. - - - . . - - - .
œ œJ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Ó™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œJ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œJ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
54
mf
mp
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
158 98 158 128
&##
&## ∑
&##
&## ∑
&##
?## . - - . . - -
?##
?## . - - . . - - . .
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑
&## ∑
&## . . - . - . . - . -
?##
- - - - - - - - - - - - - - - - -
&## . .
> . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . . . > . . >
&## .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . >
B## . . - . - . . - . - col legno.
?## > > > > > > > > > > > > > > > >
?## .
- - - . . - - - pizz.. .
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ œJ œ œJ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ ˙ ™ œ ™ w ™
œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ œJ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œj œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ™™ ˙˙ ™™
œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ œœJ œœJ œœ œœ ™™ ˙˙ ™™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œJ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ fiœ# œœ œJ œ ™ ‰ ‰ œj
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™
œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
mp
G
58
mp
mp
mp
mp
mf
p
mf
mf
mf
(sim.)
(sim.)
mf
mf
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑
?## > . .
>
. .
>
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
&##
col legno battuto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&##
col legno battuto
> > > >
B## . .
. . . .
. . . .
. . . .
. .
?##
pizz. -
. .
-
. .
-
?##
- . . - . . -
w ™
w ™
w ™
œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™
w ™
˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
w ™ w ™ w ™ w ™
œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ™
œ œj
Œ ™
œ œj
Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
H63
f
mf
mf
p
mp
mp leggiero
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
98 158 98 158
&## ∑ ∑ ∑ ∑ > -
&## ∑ ∑ ∑ ∑ > -
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑
solo
- .
>
-
?## ∑
-
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## . .
>
. . -
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
- - - - - - - - - - -
&##
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑ ∑
&## ∑ ∑
B##
nat.
.
.
. . .
.
. . .
.
. . . . .
. .
?## . .
- . -
?## . .
- . -
fiœj˙ ™ œ ™
fiœj˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ Œ
™
fi
œ
j˙ ™ œ ™
œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ œ œJ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œj œ ™
Œ ™ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œJ œ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™ œ œj Œ ™
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ
˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ
™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
68
mf
mp
p leggiero
(staccato sempre)
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&## ∑ > -
∑ > -
&## ∑ > -
∑ >
-
&## ∑ . - .
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&##
- .
>
- - .
>
-
?## ∑
-
∑
-
?## ∑ ∑ ∑ ∑
?## . -
∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## ∑
nat.. - . -
&## ∑ ∑
nat.
arco
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B##
?##
. - arco .
-
?##
. - arco .
-
fiœj˙ ™ œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
œ œ œ œ# œ
j œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™
Œ ™ fi
œ
j ˙ ™ œ ™
Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œj œ ™
Œ ™ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ Œ ™ fiœ
j ˙ ™ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ
œJ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ
œJ œ ™
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°¢
°
¢
{
°
¢
Fl.1
Fl.2/
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
72
mf
mf
mp
p leggiero
p
p
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
158 128
&## ∑ > - ∑
&## ∑ > -
take PICCOLO ∑
&## - . ∑ ∑ ∑
&## ∑
solo - - - . >
&##
- .
>
-
∑ ∑
?## ∑
-
∑ ∑
?## ∑
solo - - - . >
?## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&##
- . -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B##
?## .
-
∑ > arco
-
?## .
-
∑
pizz.> -
fiœjw ™ w ™
fiœjw ™ w ™
œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ Œ ™
Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ# œ œ œ œ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj
œ œ œ œ# œ
j œ ™ œ ™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
Œ ™
Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ Œ ™
Ó™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ# œ œ œ œ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
Œ ™ œ# ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ Œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ œ œ œ# œJ œ
™ œ ™ Œ ™ fiœj w ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œ
j œ œJ œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œj ˙ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ Œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ Œ ™
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&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## - - - . >
> > > -> - - . >
take OBOE ∑
&## ∑ ∑ ∑
- . - . >
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## - - - . > > > > -
> - - . > - . - . >
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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&## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B##
?##
pizz.> arco
-
pizz.> arco
-
pizz.
> >
>
?## ∑
> - ∑
> - > > >
œ œ œ# œœœœ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œ œ# œœœœ œj ‰ ‰ œj ˙ ™ Ó™
Ó™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ
™ ‰ ‰
œ
j
œ œ œ# œœœœ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œ œ# œœœœ œJ ‰ ‰ œJ ˙ ™ ‰ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ Œ ™ ‰ ‰ œJ
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
w ™ œ ™ œ œj ˙ ™ w ™ œ ™ œ œj ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ
œ ™ œ œJ œ ™ Œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ Œ ™ Œ ™ œ ™ œ
™ œ œJ
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mp
mp
mf
mf
mp mf
mp
98 158 128
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98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
98 158 128
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&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&##
- . - . >
∑ ∑
?## - . - . >
∑ ∑
?## - . - . >
. -
?## ∑ ∑ ∑
. -
&## ∑ ∑ ∑
.
?## ∑ ∑ ∑ .
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&## . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B##
?##
arco
>
pizz.
> >
> arco
> . .
?## > >
> arco
˙ ™
‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œ
j Œ ™ ‰ ‰
œ
j
˙ ™
Œ ™
Ó™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œj œ œj Œ ™ ‰ ‰ œj ˙ ™ Œ ™
˙ ™ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œJ Œ ™ ‰ ‰ œJ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ w ™
œ ™ œ œ œ# œ ™ œ# ™ Œ
™
w ™
œ ™ œ œ œ# œ ™ œ# ™ Œ ™ w ™
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™
œ ™ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ Œ ™
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&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&## .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . .> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B##
?## - -
>
. -
- >
. . - -
>
?## ∑ ∑ ∑ ∑ - -
>
w ™ w ™ w ™ ˙ ™ Ó™
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
˙ ™ œ ™ œ œJ
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PICCOLO solo . . . - - - . .
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>
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>
.
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>
.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B##
?## > . .
>
.
>
?## > . .
>
.
>
Ó™ ‰ ‰ œJ œ œ œ
œ œ œ œ# ˙ ™ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ ‰ œ œ œ œJ
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œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj œ œj
˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ œ ™
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˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
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œ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
˙ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ ˙ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œJ œ œ
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w ™ w ™
˙ ™ Ó™
w ™ w ™
w ™ w ™
w ™w ™ w ™w ™
w ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œ œ œ œ œ
w ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ Ó™ ˙ ™ Ó™ Œ ™
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°
¢
{
°
¢
Fl./
A.Fl.
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
153
mf
mf
mp
mf
mf
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ > . -
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑
> >
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ -
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B## .> - . - > > .> - . - . .> - .
?##
?## > ∑ ∑ ∑
(pizz.)
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ# œj œ ™ ˙ ™
fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
Œ ™ Œ ™ œ ™ ˙ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ œJ œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ Ó™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
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°
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°
¢
Fl./
A.Fl.
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
158
mf
mf
mf
mf
mf
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## > > >
&##
COR ANGLAIS
> >
&## . - . . -
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## ∑ ∑ . . .
. .> . .
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## - -
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## > > >
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## > > >
B## > > .> - . - . .> - .
?## . .
. -
?##
- - -
Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
˙ ™ Œ ™ œ œ œ œ# œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œj œ œ œ œ# œj œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ
™
Œ ™ œ œJ œ œJ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ œ œJ œ ™
˙ ™ Œ ™ Ó™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ Ó™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™
œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ
Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™
œ œj œ œj œ ™ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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¢
Fl./
A.Fl.
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
M163
mf (sim.)
mf
mf
mf
mf
mf
(sim.)
mf
(sim.)
mf
f
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
158 98 158 98 158 98
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑
PICCOLO- - - - - - -
&## > ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## . - .
∑ >
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?## .
> . . . . . - . . - .
?## ∑
. . - . . - .
&## ∑ ∑ ∑
. . . . .>
?## - ∑
>
&## ∑ ∑
harmon mute
- - - - - - -
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&## >
&## > - - - - - - -
B## .> - . - . .> - . .> - . -
?## . .
. arco
?##
divisi
.
.
. .
.
. - .
.
.
?##
> > -
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œ œ œ# œ
j œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœ
j œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ œ œJ œ œJ œ œœ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œœ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œœ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œœ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™
Œ ™ œ œj œ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
Ó™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ
˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™
œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œJ œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ ‰ ‰ œJ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™
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¢
Fl./
A.Fl.
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
f
168
mf f
mf
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
98 158 98 158 98 158
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&##
&## . . - . . - .
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑
?## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
. . - . . - .
?##
. . - . . - .
&##
. . . . .> . . > .> . . >
?##
&##
&## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?##
&##
&##
B## . > > .> - . - > .> - . - .
?##
?##
- .
.
. - .
.
. -
?##
- - -
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œJ
Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™
˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ Œ ™
Œ ™ œ œj œ œj œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ œ œj œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ Œ ™ œ œj œ ™
fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™ œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™ fiœj ˙ ™ œ ™
œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œ œJ œ œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ
œJ ‰ ‰ œJ
Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ fiœ# jœj œ ™ ˙ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œJ
œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj
œ œj œ œj œ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ ™
œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ œJ œ ™
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¢
Fl./
A.Fl.
Picc.
Ob.1
Ob.2/
CA
Cl.1
Cl.2/
B.Cl
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1
Hn.2
Tpt.1
Tpt.2
Mar.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Db.
N
173
mf
mf
mf (sim.)
mf
f
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
158 98 158 98 158
&##
- . . - .
&## ∑ ∑ ∑
&## - . . - .
&## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ ∑ ∑ ∑
?##
?## - . - .
?## ∑ ∑ ∑ ∑
&## ∑ > ∑
?## ∑ ∑ ∑
&##
mute out
∑ ∑ ∑
&##
open
- - - - - - -
?##
&## - . . - .
&##
B## . > . . . > . . > . . > . . > . .
- . > . . . > . . > . . > . . > . .
-
?##
?## >
-
.
. -
>
-
.
. -
?## >
-
.
. -
>
-
.
. -
œ œ œ œ# œJ ˙
™ œ# ™ œ ™ fiœ œ œ# œJ œ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ œ œ œ# œj ˙ ™ œ# ™ œ ™ fiœ œ œ# œj œ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
œ œ œ œ# œJ œ
™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ# œJ œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
fiœj˙ ™ œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œJ ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œj ‰ ‰ Œ ™ Ó™ Œ ™
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œJ œ# œJ ‰ ‰ œJ œ œJ œ œJ œ œJ œ œJ
œ ™
œ œ œ œ# œj ˙ ™ œ# ™ œ ™ fiœ œ œ# œj œ œJ œ œ œ œ# œj œ ™ œ ™ œ ™ ˙ ™ ‰ ‰ œJ
œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ œ ™ œ œj œ œj
‰ ‰ œj œ# œ œ ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ‰ ‰ œj œ# œ œ ‰ ‰ œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™
˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™
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